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Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang aplikasi penjualan 
dan persediaan barang pada CV Arling Jaya Komputer, dimana rancangan aplikasi ini 
berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sistem yang ada pada CV Arling Jaya di 
bidang penjualan dan persediaan, Aplikasi ini juga dapat membantu mempermudah 
karyawan dalam melakukan proses kegiatan operasional di perusahaan dan lebih 
menghemat waktu dalam melakukan kegiatan operasional sehari- hari. Metodelogi 
yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah metodelogi waterfal dengan 
menggunakan Metode Identifikasi masalah, observasi, wawancara. Dari hasil 
pembahasan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi 
penjualan dan persediaan, kinerja karyawan akan lebih mudah meminimalkan 
kesalahan dan kekeliruan dalam mencatat data barang, data transaksi penjualan dan 
transaksi pembelian serta pembuatan laporan. 
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